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La presente tesi è un viaggio storico nella nascita e nello sviluppo dei 
movimenti di emancipazione dalla schiavitù. Attraverso l'analisi storico-
sociale dell'attività di Marcus Garvey e gli elementi fondanti del 
Rastafarianesimo, il lavoro si propone di dimostrare c me questi due 
movimenti abbiano favorito la liberazione delle popolazioni africane della 
Giamaica coinvolte nella diaspora dagli stereotipi coloniali.
In questa tesi si è cercato di estrapolare dal materiale raccolto gli eventi e 
le questioni più rilevanti, in modo da evidenziare i simboli dell’identità 
nera e della volontà di resistere e di superare quel processo di repressione e 
di privazione iniziato nelle piantagioni caraibiche del XVII secolo.
Dopo un’introduzione storica, nella quale si è riferito sul quadro generale 
della diaspora africana, dell’assimilazione psicologica degli schiavi e della 
spartizione coloniale dell’Africa, si è dedicato due capitoli rispettivamente
alla figura di Marcus Garvey e alla sua filosofia di “ritorno all’Africa” e di
“recupero delle proprie origini”, e al movimento del Rastafarianesimo, i 
cui principi fondanti ruotano attorno alla figura di H ilé Selassié e, come
descritto nel quarto capitolo, alla musica Reggae.
Nella parte conclusiva della tesi si sono delineate le basi del processo di 
diffusione dei movimenti di liberazione giamaicani nel mondo, cercando di 
evidenziarne l’estrema attualità.
Storia dei movimenti di liberazione giamaicani: il Garveismo e il 
Rastafarianesimo.
